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Existen herramientas que aportan significativamente en la mejora de la 
productividad dentro de las empresas, una de ellas es la conocida como las 5s, la 
cual nos permite obtener y mantener el espacio de trabajo organizado, limpio y 
sobre todo seguro. Ese proyecto se desarrolló en la empresa Grupo Taste S.A.C., 
la cual se desempeña dentro de la industria de fabricación y venta de calzado 
para damas, planteándose como objetivo principal determinar la idoneidad de la 
aplicación  de la metodología de las 5 en la mejora de la productividad en la 
fabricación de calzado de la empresa Grupo Taste S.A.C., durante el año 2016. 
Para el desarrollo de dicho objetivo, se tomó como población y muestra a los 35 
trabajadores que laboran en la fábrica, por tratarse ya de un grupo constituido 
antes de comenzar la investigación. Previo a la implementación de las 5s en el 
área de producción de la empresa, se realizó una evaluación de la situación 
actual, para lo cual se tomaron datos que fueron comparados con los resultados 
obtenidos. Para dar conocer el contenido de la metodología se realizaron 
capacitaciones al inicio de cada etapa de la implementación. Las etapas de esta 
metodología son: Clasificar, Organizar, Limpieza, Estandarización y Disciplina. 
Para recolectar los datos de esta investigación se elaboraron formatos donde se 
evaluaba y calificaba el avance semanal respecto a la implementación de las 5 S, 
estos datos fueron procesados para su análisis a través del programa Excel y 
SPSS, como resultado se obtuvo que al implementar la metodología de las 5 S, la 
productividad de la fábrica tuvo un incremento  del 12 %. Por ello, concluimos que 
es factible y beneficioso aplicar la metodología de las 5 S como punto de partida 
hacia una mejora continua, pues no solo contribuyo con obtener un ambiente de 
trabajo organizado y saludable, sino también genero ncrementos económicos 
para la empresa como para los colaboradores.   
 
 






There are methodologies that contribute greatly to improve productivity within 
companies, one of which is known as 5S, which allows us to maintain the work 
climate in an organized, clean and above all safe way. This project was developed 
in Grupo Taste SAC company, dedicated to the manufacture and sale of footwear 
for women, the main objective was to determine the suitability of the application of 
the methodology of the 5S in the productivity improvement of the footwear 
manufacturing of the Grupo Taste SAC company during the year 2016. For the 
objective development, it was taken as a population and sample to the 35 fotwear 
factory workers because it was a group constituted before starting the 
investigation. Before starting the implementation of the 5s in the production area of 
the company, an assessment of the current company situation is performed, for 
which data were collected that were compared with the results obtained. In order 
to know the 5S methodology, training was carried out at the beginning of each 
stage of implementation. The methodology stages are: sort, organize, cleaning, 
standardize and discipline. In order to collect the data of this investigation, formats 
were elaborated where the weekly progress was evaluated and qualified with 
regard to the implementation of the 5S, these data were processed for its analysis 
through the program Excel and SPSS, as a result it was obtained that when 
implementing the Methodology of the 5S, the productivity at the factory had a 
significant growth. Therefore, we conclude that it is feasible and beneficial to apply 
the 5S methodology as a starting point for continuous improvement, as it not only 
contributes to obtaining an organized and healthy working environment, but also 
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